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L A  A N Q U I L O S T O M I A S I S  
6  
A N E M I A  D E  L O S  M I N E R O S  
~ l l l l q u i l o s t o m i f l . f j i s  e s  u l l n  e n f e r m e d a d  o ú a s i o n a d l l .  p O I '  u n  p n l ' , \ ­
s i t o  q u e  8 C  n l q i t l .  e n  e l  i n t e s t i n o  d e l  h o m b r e ,  y  q u e  o r i g i n a  t l ' l l S t O I ' 1 1 0 S  
d e  L n l  i m p o l ' t a u c ] ¡ \  q u e  p u e d o Í l l l c g n r  h a s t a  l a  I \ l U e l ' t e .  
I  
. J o A  c O l l o c i d o  e s t e  I l l a l  c o n  d i s t i n t o s  n o m b r e s ,  y  p r i n c i p l d l l l l J n t u  
, ; o n  0 1  d e  a n c m i a  d e  l o ,  t l I i l t e " o s ,  p o r  s e r  é s t o s  l o s  q u e  e n  m a y o l "  m i ­
! l l e r a  l a  p n d e c c n  y  p O I '  e l  e s t a d o  a n é m i c o  á  q u e  l l e g a n  l o s  a t a c a d o s .  
N o  C S ,  s i n  e m b a r g o ,  p l l t l " i m o n i o  e x c l u s i v o  d e  e s t n  c l n s o  d e  t r a b a j a ­
d o r e s :  o t r o s  o b r e r o s  d e  I n d u s t r h l . s  q u e  m a n e j a n  b a n o s  ó  q u e  U ' U U l ! .  
j a n  e n  t e r r e l l O S  f a n g o s o s ,  c o m o  w j c r o s  y  c u l t i v a d o r e s  d e  l U T O Z ,  p n ·  
g a n  s u  t r i b u t o ! l .  I n  c n f C l ' n H : d a d .  
A u n q u e  e l  a n q u i l o s t o m a  r u é  d e s c n b i e l ' l O  p o I '  D u b i n i  e n  I t l l l i l l .  
0 1 1  1 8 3 8  A l  p n l . o t i c l l l '  a l g u n a s  a u t o p s i a s ,  p u e d e  d e c i r s e  q u e  h a s t a  q u e  
l > c r n : m c h o  l e  o b s o n ó  o n  1 0 6  t n l o b u j n d o l ' e s  d e l  G o u n d o  s e  d e s c o n o c í a n  
S l l S  e f e c t o s  e n  e l  o r g n n ; s l l l o  h u m a n o .  É l  f u ó  q u i e n  a s i g n ó  c a n \ c t c r  
p a r l U l i t n r i o  A  l a  a n e m i a  d e  l o s  o b r e l ' o s  d e  d i c h o  t u n e l ,  y  q u i e n  e n ·  
c o n u ' ó  l a  l a r v a  d e l  v e r m e  e n  v a r i o s  s i l i o > ;  d O l l d e  h a b í a  a g u n  a s t a n  
c n d a  y  c e n a g o s a ,  e n  l a  c u a l  l o s  o p c r a r i 0 3  h a c í a n  s u s  d e p o s i c i o n e s .  
C l l . s i  1 1 1  m i s m o  l i e m p o  f u é  d e s c u b i e r t o  t a m b i ó n  e n  v a r i a s  m i n a s  
d e  C e r d e f t a ,  S a i n t - E t i e n n e  y  C O l l l m e l l t r y ,  e n  F r n n o i a ,  y  e n  S o l u m ) ·  
n i t z ,  e n  l l u u g r í l l ,  E n  1 8 8 5 ,  l i ' r a n e o t t e  y  M a s s i n s ,  V a n · B c n e d e n  y  
M a y . : : r  l e  c u o o n t r a r o n  o n  l a s  c u e n c a s  c a r b o n í f e r a s  d e  L i e j a .  M o n s  
y  A i x - l a ' C b a p c l l e ;  c n  c s l - e  ú l t i m o  p u n t o ,  i m p o r t a d o  p o r  o b r e r o s  d e  
S e l ' 4 i l l g  y  U e n k e .  y  L e i o h t e n s t e m  e n  l a s  t e j e r í l l s  d e  1 3 0 1 1 1 1 ,  C o l o ·  
n i t l .  ' j '  W e s t f a l i a .  E n  l a s  h u l l e r a s  d e  Bl-clllll)berg~f(ulIgría)e l  m a l  1 1 0 '  
g ó  A  t o l l m r  t a l e s  p n " p o l ' c i o n e s ,  q u e  f U e r o n  a t a c a d o s  e l  8 0  p o I '  1 0 0  
d e  1 0 1 i l  o b r e r o s .  
P a r e c e  d e m o s t r a d o  q u e  l a  a o e m i a  d e  l o s  t r ó p i c o s  e s  d e b i d a  a l  
l I o q u i l o s l o m o  d u o d e n a l .  S e g U n  B i l h a r z ,  e s  t a n  f r e c u e n t e  e n  e l  C a i r o  
, 
  
-,­
-,­
que se encuentra en en!!! todll!~ las autopsias que hay ocasión de 
pl'llCticnr. Se le ha dcscubicl'to en distintos sitios del Asia, África }' 
AmóriCIl del Sur, donde so conoce 1,,\ enfermedad con los nombres 
de tUIl·tun, opillll;'ftO y cl\n~·I\90.  EIl todos los coll¡{oleses venidos á 
.lIl'p~ y que han sido sometidos A examen, se hn encontrado el 
parásito. Zillll y Jl\Coby hl\n hecho IR misma obsel'vación en una 
sorie de negros de divcn;¡IS l'cgioncfl. É"t.o!l no pnl'eccl1 sufrir gran 
COSll por la pl'escncia del verme en 8U intestino; en alguno:!, ni in­
dicios de Rncrni¡\ ha podido observarse. Tn'itIlSC de <'xpliClU' e8te 
l(~cI  por cien.'l. inmunidnd de]¡l ]'llZll pAra [ns toxinas que se su­
pOlle segrega er IlnquiloslOlllO, Ó que, atenuadu CSLC por la in8uencin. 
del llH.:dio, SOft menos vÍl'lllellto, 'l'ambión en nlg-llllos eUl'opeos han 
cncolltl'adv ZJnn y Jacoby huevos de "nqllilos~omo,  sin que su sa­
lud ílCll$IlS0 el menor trnstorno, r~  pesal' de llllhol' sido sometidos á 
observación 01 tiompo sullciento pl\ra que el Plll'lisitQ pudiese des­
IU'I'olliU' Slt8 cfeutos, ~"illlllll\{nto,  1l1g-ulloa médicos italhUlos han sc­
n,dtl.dO alnnquilostomo 0011\9 lit Q!l1lSit de In nn(;lIlia de lp!l trabaja­
dores du los lU'I'()7,/\les, ,d 
POI' 10. brcve l'escft/\ qu~  pl'cccdo Sf,I vo que la gQQgrafía del pa­
l'úsito lIO puedo SOl' lUllS ex~cnll, I 
En cstos ultimos nnos lIt UIl<llIilostOlllillSis ha t~Hnado  tales pro­
,,(¡reiones en AlollliUlill y J3é1¡;ICll, que los Poderos púhlicos, auto­
ridades mMiclls, lngcntel'og y sindicntO>:l oh)'eros,~ justllmellte alar­
mados, bUSClll1 ('on clIIpcno l1Iorlid:~'eficaces  palla atajar el mal, y 
se rUlHlan laoonnorioll COII pcrsonal¡cxclush'alUcllle dedicado ni es­
tudio. de esto usumo, I]uy que tt"IICI' presente, pam comprender esta 
uhu'll1ll, qlle se tl'lltll. de unu cnftll'lIlednd ~mve  dificil de curar)' 
que ocl\slonn A 10ll OI)I'CI'OIl y ¡\ sus cnjas de SOCOI"'OS gl'.'Uldcs que­
bl'llntos, y que sllwlJll eondieiont"s apropill<lus para su desalTollo 
puode tomul' pl'opol'oionts ellorllles, El ya citado caso de las minas 
de ('.arbón de Bl'tllllllbtl'¡':-, COIl su 80 pOI' 100 de at;l.cados en breví. 
!lilllo tiempo, lo dClllll~str'l\ de modo bien terminante. 
Nosou'os helllos encontl'lldo este pnl'1\sito ií. principios de nilo en 
111. 1\I11ll1 do 1I0l'<utjo; y es indudable que debe cxistiJ' en mnchns 
Otl'IIS, pucs el fJ'ceucnto clullhio de residencia de los obl'eros ha de 
hll.bel'lo trAllspol'tndo do un sitio Ji. Otl'O, 
¿Cómo hu vonldo Jí. E!>pJlna? 
ElItl"c ¡"I'llllcia, ltalin., SUiZll, Bélgica, Alelll:Ull,1. y lümgríH, se 
OOlllpl'outle muy bien que 111. pl'opagación haya sido l':í.pitlu. Los 
ohl'crOll du l'stOb paises, y sobr(; todo los italianos, .....an en gl'au 
UÚIlIUI'O l\ tl'llhlljur il todas partes; pcro en ~:spllila  es rarísimo \·el" 
tl'lthujltdol'es (le lIIinas cXtl'lIl1jCl'08, ~:n doce ailos no hemos visto 
Ulllg'llllO en c8t,~  lIlilllt, y casi podemos a-,;cgul'ltl" quecn el rClItoOC\l. 
lTO pl'óximulllentl,llo mil:llllO. No es, poI' lo tllnto, probable, a.unquu 
posible, quc hnya sido tl'flldd POI' eso ('ondueto, Buscando otl'll viII
 
tic impOI'tlU1iúlI, S6 n08 OCUlTO PCllflnl' si ('llll'C II.qul'llns fl\langes de
 
11llúmicOll, l'epatl'indos de8puús do llnC:llJ'OS deSMtrcs COloniales, no
 
hal'l'ia IIJUI'hos Iltll('lIc1os dl\ Iltl(lllilo~I,llllllil'l.  Ul'IUOS enoontl'ado
 
huevos {!l'1 ~u'¡'Ilto (J1I dos lIoldndo!l prO('(,.I ... nl('!l {le eUhil.. Uno de
 
ellos \'illo lIIuy "uf('I'mo d(· (lllellliu y di(lITcu, y 110 pudo tl'll.blljlll'
 
<\UJ'Ilntc Iltl linO, Lns IH'('elli<hu!{'s de 111. \'i(llt. 1... ohliUllroll il hlljar :í
 
lalllilll1sill eslll.l' ('urado, tmlien<!o de lluevo que suspender SIlS tll..
 
reas por' cl c8tll.do ¡ll'l"'tll'io (1(1 sus fuerzas,
 
AUllqtlC sin ¡.:'t'an intel'('S pl'lÍ.eli<'.O, y mellOS atín hoy que no po­

seclllos esas cOl0nillll, sudn Inlel'C'S!t.nte hllrl.ll' 11lg11llas indagaciones
 
Il.cerCa de esle pnl'ticullll',
 
IllS'l'OnTA NA'PURAI, y 1ll0l.ÓCllOA DIl:t. I'AuÁSI'ro 
El f1nquilostomo es un KusnllO nemlltolde citlndl'ieo: clmaeho tic­
ne \Um 101lKitml ele 101\ 12 lIlilflllell'OS¡ lIt hcmLI'/l, de lOA 18, El pri. 
mero es de color hllllleO¡ lA. Ilembm, de un tono m:í.s morello, pardus­
co y alg-o llllls XI'ueul. Su pl'illclpnl direl'elloi(l. se halla en la rOl'ma 
de su extl'í'tllidlld clludal: mlcntl'l\S quo en la hembra tel'mina eu 
punta, en ellllneho <:6tl1 dilntadn ell fOrllla de cúpula membranosn 
COIl varios m<1ios que pnrtell de, In terminación itllcia dichn cúpula. 
La eonrOl'lllllc'ión de la caheza es igual ell los dos sexos, Consiste en 
unlt. espc('ie de chupador, y 8e hnllfl fu'madl\, de varios dientes, con 
los CUUICII se ag-arl'a A l,llllUeoSIl. intestin:\1 y rasgll.los capilares pflm 
htll'Cl' 'mlh' III ll11~p'e, de la clll\1 se nutre, EsLll.s pequenlls heridas 
Continullll sallgl'lllldo dcspuCs que él pat'ilslto se desprende; poI' lo 
(Itle el! Ins dC'posi<'iolle8 de llIuC':hos do los individuos que albergan el 
verme 8e ve l:l1l11g'I'C Ctlllll{lo se llls eXllmilll\. allllicl·oScopio. La eons. 
titución Inlerlla del Illlq uilostolllo adulto es bastante complicadll: po­
seo un tu ho d iA'csti vo, Ó1'gnllos de rcpl'od noción, gll1ndu las, mú's(;u[os 
y Ilel'vios, Al ChUPlldoJ' si¡';llc UJl esófago gt'ueso, que deSeJ!IOOCll en el 
intcstino, constituIdo éste pOI' un tubo ancho CIl llneal'cctll hasta. el 
ilno, y que cn ul¡';lItlos purúsiLOS rcción expulsll.dos se halla l'epleto 
(lo snngre, lo que da al Rnquilostomo lln nolOl' rojo cn todo el tra. 
yecto quc OCUpa, 
Al npal'lI.to glnndu)al' se le :\tl'ibuye una Importancia cxcepcion¡l.l 
• 
pOI' 01 pnpel que sus SeCI'CCiOlles Imdiel'l1l1 jugal' on la patogonia de 
111 cl\fcl'lIle(hlll. La holllbrll posee dos clases de gh\ndalns: llls CC!'. 
\-iCillcs, ó cucrJlOS fu~¡fol'llC de J)ublni, y IlIs cef/¡lil.lns, ~I mncho 
esl:i dOlildo, ellll'c otms, de glftndulns (¡tI(: so abl'cn en la bol811. co­
pUllltriz, ¡', la lel'lllinllción Ilul intestino, de dondo pllnen <los Ilu'gas 
y del,t:'adl'ls espkulns, órgnno Illll.cllO rle In genet'llción. Se Cl'ce que 
• 
6­
estas ~I(1\dllll\s  SOJ{I'CA'lln un veneno ó toxina, que contribuye en 
Ul.ntn Ó lllU)'or CjlCalll que It~  pénli(lrt do :Illngl'C nI empobrecimiento 
de e8tos enfermos. JÚzg-o.sc impl'obllble que dichas toxinas se exha­
len por lO<1n la 8upol'flclo del cuerpo del vcnllc, porque la cutícula 
('11 qlle so halla Cllvuelto l'S muy poco fl, (>mpósito pan" ht ncción os­
I1lÓtk,l. So ha tl'l\tado de solucionar 1/\ cuestión de la toxicidad del 
pnl'l\sito por modio tlcl sCI'o-dingnóstico; pero el SUCI'O de los enfer­
mos de nnquilosl.OllIilll:llll no tiene ncción alguna sobre 11\ vitalidad de 
las 1111'\'115, [o cual se lltt'ihuyc, no:'l. que la sangro de estos indivi­
duos carezca de t\lltilOxinns, sino 1\ la extraordinaria resistencia de 
la ]¡LrVtl., bien protegidn pOI' su clIvoltlU'll.. 
":1 núnu.wQ dO'J)tln\&it08 quc IIC albel'gan en el intestino es muy 
V/\I'iablc: algunos autol'es dicen haber contado hasta ;-UXX), Nosotros 
no hemos visto mAs de 200 6 300 en individuos fuertemente ataea­
dos. Algunas docenllS bastan en ciertos casos para ocasional" pro­
funda8 lI11cmias, lo que ínclillll el Animo á creer que no sólo la sus­
trElcci6n de sangl'e ol:llo que conduce {~estos  enferlllos á tan dcplo­
l'able estado, sino q\le existe nI mismo tiempo una intoxicación qnc 
IItllca al ~lóbulo  rojo. Muchos helllorroidal'ios, Illuehas lllujeres con 
endomctritis fllllg'OSlUl, pierden durante largos periodos de tiempo 
cantidades de sllngre muy supel'iores á las que pueden chupar y 
dejar Qs(mpnl' las hel'Ídas hechas por algunos cientos de anquilosto+ 
1Il0S; y, sin embal'g'o, estos enfel'llIos no adquieren el tinte clol'ótieo 
el sello de nlternción pl'ofunda del ol:gnnislUo, que ofrece el anqui­
lostomil\sico a,'anzado. 
Su sitio de elección es el duodello y primern. porción del )'eyu· 
no, en cuya mUCQsa hundull la cabcza y hasta pane de su cuerpo. 
Bsta fijaciólI, y ellmllal'se envuelLOs en clmoco intcs~inal,  cuya pro· 
ducci6n se halla aumcntada por el estado il'l'it:\tivo de la mUCosa, 
les preserva bastante del contacto con Ins sustancias medic:.unen­
tosas. 
El número de hembras es siempre muy supel"ior al de los ma­
chos, lo cual es debido ,\ quc estos abandonan frecuentemente su si­
tio pam ]¡l§ necesidades dellleoplamiento, Y en este momento, fl\l­
tos de fljacl6n en cllntestino, son tllTaStl'ados con las heces fecales 
nI exterior. L¡l vldll de csto parásito se estimil. en seis ó siete anos, 
tónnino medio, 
La Ilelllbrll, fecundada en el intestino, deposita en esto sus hue­
•	 vos, que sllJen al extcl'iol' COIl los <'XCI'Clllentos. I~s fuel'il. del intesti· 
no donde WltOS 110 desarrollan cuando hal]¡lll condiciones apropia­
das. l~lI  este (",a50 el 1Iue"0 se tl'lUlsfol'llltt. eu pocos dins en una pe­
quenfl ]¡\l"'tl, que si¡.:-uc viviondo en 01 sitio donde fué depuesta. 
No hall podido lIUIH'll VCI'l:le IlIU¡llilostOIllOS adultos vh'os; y como, 
por oU'U P1U'U', ('1 1111\' \'0 110 1;1' ,h:Sllrl"ollll 1'11 ('1 illt("Slillll, ('';. por t.Ln­
_7_ 
to, la lana el medio pOI' el ouulla infección es únicamente p08lblc: 
ella es, pues, la que ll11'iS illtel'Cl!lll dcsde cl punto dc vista ctiologico 
y profiláctico. 
lI¡¡etlOs.-Son mclles de I'('QOIIOcel' en II\S mnterias f"cnles, donde 
sc ('nCU(>lltl'nl1 I'cpllnidos de IlIla IlHlnCI'1\ uniforlllC, 'l'ienon forma 
eJipti('l\, ("ubiena única r 1'('SilltClltl.'; Sil ('ontenido el:! de IIn colol' 
:.:'l'Í!I pnl'c1o; In 101l:.;'\tud \'1tl'Ía ('ntl'(~ 40 y 00 milósiJlllls de milímctro 
':i elJtl'(" :?r, y ,lO Sil IlnchurA.. f-ln. se¡tll1entaclOn se verifica de la mis. 
Illa lllIUWI·/l. q\lo en cAsI todOS los SCl'es de la escala Animal. 
CUAndo se obsel'vnll li su 811.lida e1o1 Intestino, sn contenido se ha­
Iln dh'idido Cll d08, tl'CS '.l, con llI:is fl'eCUOIlCill, Cllutl'O circulas tan­
genteS, que van lIlultipliclllHlose poco A poco hasta formar una es­
pecie de cuerpo mol'lfOl'lllC que ocllpa todo el IntCl'ior de la eu. 
blel'tll. 
Poco tiempo des¡>uós empieza l~  pel'clbit'sc, en el sentido de su 
eje lllayúl', 1/1 UlIeal,,..illlitiva, y á notarsc 108 movimientos, cada 
vez mAs activos, del clllbl'i6n. Unll vez que éste so halla. compltltll.­
mente fOl'mado, I'ompe cOn Sll cabezA. In cubiel'tn, y salo al oxtol'iol'. 
E8tll tmllsfOl'lllllQión so vcl'ifloA. en un tiempo que varia de veinti­
CUI~tl'  fl. cual'entl\ hOI'as. La conllkión mlis neccsnl'ia. pum que el 
huevo gel'mine es la consistl'ncin PlIstOSa. del medio en que se en­
cuentl'tl., No sc deslllToJll\1l en masil.S muy líquidas, en las cuales 
piel'de SIlI)odel' genuilllltivo ¡\. lo~ dos meses, pr6ximamente. La 
tcmpomtul'tl no el:! un fltcl.Ol' tan impoJ't.nnte¡ y lI\lnque algunos au. 
I.Orel:l 1l111'lllall que el huevo no sc tl'flnsfol'ma en el intestillo huma­
no, por impedirlo Sil eluvado eillol', nosotl'OS hemos cultivado con 
buen éxito Infinidad de veces huo\'os ell una escala térmica com­
prendida entre 22°)' 37" eelltig'l'tl.dos (l), La sequedad los destruye: 
su (',Qntenido se contl'lte, ocupllndo apenas In mitad del espacío pri­
lIlitivo, sin '1110 al humeclecúl'los de nuevo recobren sus propiedades, 
La Cubiel'tll, no obstante, cOllsen'a sicmpre su forlllA.. 
Hespccto á los I'cc¡uisitos de tcmperntul'tJ. exigidos para su dcs­
1\1'1'0110 en Il1s condiciones cn quo ordlllfl.l'iamente pucden encontrarse 
nlllil'o Hbl'C, hemOIl hecho Ob8cl· ...aciolles con cultivos que hall sufri· 
do tellll)(JI·!ttUI'IlS mfnimas dc 12° eentigl'lldos y mtl.ximllS do 4()o cen­
tlgnl.dos (Id HOI), sin que JHlyalllos visto dcsltlTolllu'se los gérmencs. 
Tamhién plcl'dlJlI su fll.cultlld gel'lninativll por 111. ncción de algu­
nos I·CllCtivos. Los ¡'¡cidos lllinerales, )ll soluclón fcnicuda al 5 por 
100, In suhlimadfllll :l pOr 1.000, la glicerina, el agua oxigenada y 
otros h¡1 n sido cnsnyados pel' nosotros con bucn resllltndo, Pero cs 
neecsario quc el l'i;llctlvo estó algun tlempo en contacto intimo con 
, 
(1) ~I,,)'  re..I,,,¡en'."I. 1""11"" ""Ucla quO e" 1". trd'''''", del Slml,16n, d"nde tienen 
"""le,,,peraL"rll ",,!lO" <:o"(/lI"r,..lo., 1.. "'''lulh...l ...,,¡ ...I. h.. to'"""" un "Tan d_rr<>llo. 
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de anquilostomo. Otl'O hecho del mismo ol'den q\lO confirma csr.c su­
puesto e8 el 8iguiente: todo el veoind,u'io do csta mina, en junto 
de cinco ú seis mil h,\bitantes, no usn pnl'l\ 11\ lilllpiczlI do 11\8 casas, 
y Imsta pal'lL pequenas lavaduras de ropa, otl'n ligua {llIO la do."! la 
mina, pOl' la I'llzón de que no hay otra, puos 11\ potllble e:itt\ dist,ulte 
~'CUéstl\  caro el acarreo. No nos I\tl"o\-el'lamoll:\ nfil'mal' que no hu­
biese algilil {'liSO de IInquilostoUliasls entl'O 01 por:iolll\l quo no b¡ljn l\ 
la lIlillU, POI'O hllY que im<lginarse lo (IUO hllbicl'/l octllTido l\ estos 
vecinos do SOL' olllgun un factor f,IY01'nblé á In. C:Olltnmin/\ciÓn. AUll· 
q uc so descu brieséll vnrios atacados de 111 Onf(ll'lIIcdllfl, (1lI 11, 1I\I\yoria 
de ellos 110 podrllllllos juzgar si la infección se habla veriflClldo por 
el ligua Ó pOl' medio del lodo que los minel'O!lllevltll l\ Sil cnsll pega· 
do :.\ sus ropus ~f  l\ su calzado. 
No obstante los millones d.e llUeVaS que con 111.5 lIg'uns doben salir 
diariamente, no hemos podido eneontmrlos cn las prcpnrlleiones; [o 
mislIIo nos ha OCtll'l'ido con el eXlImen de lodos do d¡rol'el~es  sitios. 
Igual rcsullado negativo han obtenido Otl'OS ObSOl'l'ltdores del ex­
tl'Rnjcl'o, en lIIinalS donde habla gran lll\mel'O do MflC'nclos, POI' lo 
que á ésta se refiere, no es cxtraño (~onociClldo  su ~l"l'fln  l\\'enida de 
agua. El ligua en bebida puedc cOlIsliLUil' otro medio de con~a,ído  
cllllndo ha pasado por sitios infectados, sobru wdo pOI' rclh:nos de 
plalltns superiores; la que emerge diroCtalllolHtl du In roclI I'iene 
f11~l'lIdll,  lo quo hace illlprobable 111 .in(ellCioll; y 110 hnh[clllO!l del 
IlgUíl. cstanclldil., porque es lógico que lladie]¡t beba disponiendo de 
ngu¡\ potlll)le, COlllO generalmente se (Iisponc, Ó de 111 que sale de 
la rooa. 
Los allillll\les 110 pnrecen llptoS plu·n (:ontrnel' la onf~l'llled:¡d.  
Aqui bebe dinl'in.llléllle llgua de la minI' todo el ~llllMlo empleado 
en el tmnsporte, eh junto m[LS do mil ix'stillS, y no se lllt obsernHlo 
en ollllS lllntollms dd lllal. En el fondo do la lllillU hay einlOo mulas 
pnm eln.l'l'¡1SU'e de vlIgones, y cstán tun gOl'tllts y fttol'teH C01l\O Ills• 
mejor cuidudns do lu calle. 
Mcnciolll\rClllOS In. opinión de Scllopf, que juz~a  posible la infec­
ción POi' vla seCll con ln.rV¡lS mezcladas COII el I>oh·o ~'<¡ue una ca· 
..riente de airo pueda poner en movimiento, I..as condiciolles ..m quc 
Scltopf hA. hecho su expericncia son muy l'xecpcionl\les cn el medio 
HlIIbiente, JUZgllllJOS, al IllenOS, como lIlUY illlpl'obnblc IOste medio 
de contllgio. 
En l'elHllllen: [It infeceión no puede vcritlc:alllC do otl'O modo que 
por [a iugocstión de lal'\·1\8 que el obrero \'Il intl'oduciendo CIl su boca 
en los distin\Os fletos de (lomer, fUUlal" liltlpiar.i(, los labio,;, cte., 
cuando sus 1llll.1I0S se Illlllan Illllllehadlls dc 10..10$ eontllmillndos. 
l'IIOFILAXI.\ 
',¡l cuestión do la prof\lnxia CllciO!Ta un problema do hig-iene so­
cil\! de lllucha illlportllll(lill. En pueblos tan C¡\stigados COlllO l3el­
g[ca, y que tllllt.o se h¡\n IlrCOl.lttpndo del nsunto dcslle hncc \-lIrios 
aüos, no se ha llegado t\ l'l'gl/ullcntal" de Ulllt Illanera oflcild, Lo mili­
1Il0 sucede cn 1~l'ancifl,  sifJlliol'll 11\ ¡ltención pübliea 110 se ImYll flJl\do 
tanto en la cuestión como ('1 pu[s nntes eilado. 
Muy l-ecientomento el Go\)icrno nustriaeo hn prolltulga~lo  un re­
glamento, pur~icndo  de h\ hll.lle de prohibir en absoluto e[ tl'llb/Ljo 
en las lllillllS á todo individuo atacado de anquilo~tomia$is.  No co­
piamos su articul:ldo pOI' no n.UlIlentlll· la.;; proporciones do.: este éS­
Cl'ito; pcro 110S pnl'eeo tan vcjl\tol'io y molesto parll. el 0\)1'01'0, que 
dudnmos PUCdll sel' pnuslo ('n vigor sin suscitar enél'gluns prolestfls 
por parte de tÍslos, ¡..a lIlodida. es rndicnl, en ül'cctQ; 1'01'0 no eom· J prendemos un l'igOl'iSlllO quo hu de sumir en la misel'lt\ á mtlllel'osns 
p fumUias de Obl'{'l'OS, cuallllo pOl" medios menos violentos !>odclIlos Ir com\)atil' el lIIal. No se nOs alcanza la l'1l.ZÓn del por qué COIl e5tos 
'. ,	 enfermos se tome Ullll medida tnn coercitiva que uo se extiende:1 
o~ros  qtlC padecen cnr('rl1lednd~eontngiosaíi; por ejelllplo, lo.. tu· 
berculosos, que pueden rácilm(lll~e  propaga!' lOUS bacilOll ¡i los dIll~l. 
No se les prohIbe tmbllj1l1', .. in ombltl'go, SillO que so 11(\ce la gUOl"l'¡\ 
al vehiculo {lo contllgio: n[ CSPIlW, ¿Por qué no SCgl.¡il' ¡"tlal conduc­
tll eon los n~n('fldos  de llnquilost01l\itlsis, y clllbn~ir, no nI indivldltO, 
sino al medio de Jll'opllg'nclóll, ¡\ las heces [celíles, lllllCho más fíwi­
les de rccog'cr y de:>tl'ltil' que el ('sputo? 
Un aJ'l.kulO d"l oitado l'c~lamcIlt  dieo que se hará wdo lo po..i­
ble para dar ingreso en IlIs hllpit¡t[cs;~ todos estos enfermos. Supon­
galllos, y ya eS IlIllCltO 101IPOIl(lI-, 1\[ menos 1>01' lo C"J\lI';\. 1';!lpn.t\ll se 
I'eilere, qno l()dos (lllo~ (y \'11 Bélg-i(~ll, Alclllllnia, A1I8~rill,  y I'l'Ohll­
hlfJlIlcnte eH !';spnnll, su \Hl!'Il~lln  pOI' miles) tu.viellcn plllZll un los 
hospitales, Y llls f'llllilias de estoiS infúlieeiS, r,de qué vi ... ¡"¡all dUl'nnto 
las semanas, y llll\ehUK \'c ..~es mcsclo, que necesitan para lllt cUI'ución, 
aquí doude el scglll'O obli¡':lllorio 110 existe y llls IIsociationes obre­
m.8 de SOCOl'J'os 1l1\l~lW$ no lit.: ImJlrtll organizadas ó lo c:.t¡'UI en ostttdo 
rudimelllllrio? Aun en prdse~ donde ust¡lS insLittlCiOlles prh'nllltS 
Cllentilll con fllcrlc arl'lllgo, liUll sufl'iclo sus (JÍljas g-nuldcs ql1l,hI"OIl­
tos; lo que S(l COlllpl'ülhle lIlUY bie1l, teuiendo en Clhlntlí e[ g-rall mi 
mero de ¡ltnl~ados  á lit v('z y [a d1l1'lld'>n lit:! tl'al'lllIil'lltO, 
La lllllyor plll'te de los lltacllllo;; do lluqui[ostOllli111O;S, los 1111" no 
se hallan en pedodos muy IIVn.IIZlHlo:>, pueden contlnu¡u' g'1t1l1UHlo 
el pan de los ~\IY al mi$llU) tiempo que .seguir el plan clll'¡\~i  ... o, 
eOIl pérdida de alguno <¡tUl Otl'O dli\. do trllblljOj ¿pOI' qué al'l"ojarlos 
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1\ la lIlisel'ia? No f,llta quien en el C,lXtl'Il11jero haya. Illllnif('stltdo sus 
temores de quc csta medida IllHlIOr'l1 OCalIlonar la huolga de la 1\11­
quilostomiasis, y eu todo eltsn Hnll COIlSeeucncla tan grave 1)01' lo 
menos COlllO la enfermedad quc so tmtl\ de combatir, ¡el hambre! 
extensiva {~mayor  numol'll de IndivlduOIJ, 
La declaración de mina conlamin(ldn so Imce, seglÍll previene 
el reglamento que nos OCUP1\, en virtud del eXlUlIen no solamentc 
<le Ins deyecciones de los obreros, sino t¡tmbión de las nguas y lodos 
de la minft, Declaremos sineeramelllG que del examen de Ins aguas 
y lodos no puede saCllrse nin~una  conclusión, Hien puede estar nna 
mina contaminada, sin <¡ne, ¡i. peanr de lo cual, so encuentren los 
górmelles, 
El VI". IIermann, director del In8ti~uto  de Bnt'teriologla. de Hai­
Ilftut, en Mons, y cuya competencia en la mateda no puede poncrSe 
en dudn, ha examinado mnestl'lls de lodos eu ulla minn donde los dos 
,tercios de Jos obreros estaban atacados, y no ha. podido enconU'iH 
ni un hl1evo ni una larvf\., Otro tanto nos tlll, ocu1'l'ido I't. nosotros en 
varios cientos de 1lI11estrns examinadas, no obstante haber el 25 pOI' 
100 del personal arect.o de IInqllilostomlallis, 
PRSlllldo por alto nna sede de cel'tifleaeiones exigidas, l"ereten­
CillS autorizadas sobre la residencia nntol'Íor del obl'ero, {'te., cte., 
aún neeptarfamos eSle eOlllpl iC1Hlo "':!; SC\'cro reglamento, con una dis­
posición complementada que dijese: .1':1 Eslado, 111 Provincia, el 
Ayuntamiento, cl Patl'ono, ilislados ó 111lll1l:olllunadl1111eute, se encar­
gan de subVe\.lir a las necesidlltlcs de la fl\lIdlin del Macado de fln­
qllilostOlllinsis, durante el tiempo necesal'io p:ua. Sil tl'lltamicnto el1 
01 hospital., 
La pl'otllaxi!l de la enferllledad se dedlwe d'iJl COllocimicnto de la 
biologln del parásito. En cfecto, lIegún nllelltl'IlS experiencias, el 
huevo picrde su facultad genllillativa en un Illetlio lfquido;i los dos 
meses próximamellte, Do modo <¡UO ('n Cilte espacio de tiempo los 
huevos quc se hallan en la millll en este medio <Iuedaran, digámoslo 
R~I,  estériles; mienlras que los rcstlllltes, ó SCtl los colocados en me­
dio lllilS Ó UlellOS ptLstoso, se habrlln dCIIIUTOlhldo todos, Tt:ndre­
mos, pues, la mina sin g(ll'menes fI. lo~ do~ Ó ~I'C  mesos, siempre 
que 110 se la rcinfc('t<\ Hon IlUeV1\S dCPOlliuiollCS de atacados, Este es, 
pues, el punto capitfl.1 dI' III (lUcstióll: 110 reinfcctur la mina, jI,u·a 10 
cnal hay que impedil' por lo(lo~  100001llcdiO::l (1110: los ohreros hagan sus 
delo~iciollc:>  cn el (ondo. A c~tc Hu (lehcII il1stlll,u'se en la supertillic, 
y 11I\lr pr·óxilllOS á los pOW:4 dI.' blljlHl11, n'trctos en ll(IIlH:ro suficien­
le paril que lodO::l los obreroll pumlnn hncer sus llccellldades antes 
del descenso ii la mioll., En el inte.l'ior de ésta deOcn colocarse tlllll­
biloll ·Ios neees,lrios pltl'll eaSQlJ tlo ul'A'l.'llcin, II fin de que lllldic pueda 
alegar disculpa. Los illfl'llctol'CIl debel'1\n sel' cn~tij.pHloil  0011 dureza; 
- Hi­
y ftq\li adUli~i  .. llullos una sanción penal que fOltalceit'so esta 01'<10­
IIlIllZa, Los retretes deben scr metálicos, 'l so sM'.al'AH :\ la (';llllo din­
riUlllcnlC ptU'l\ "nciarlos y desinfl'otllrlos con flcldo f6111('O Ó creolinl\. 
Por medio dc confcrencil\S públicflS Ó instl'ucciollOS impresas, 
clUrllS y de~nllndns, so hará conocer (¡] uhl'uro la enfllrlllc<lfld y los 
medios de contagio, haciéndolo ver la l'csponsabilidlhl que contmc 
yel peligro :\ que mutuamente se exponell, do hf\ecr SlIS necesitl!~,  
des en 11\ lllinu; mostdJllloles ejemplos <le compnneros suyas inutili­
zlLdos pnm el trabajo en la flor do ]¡\ vldlt 1\ Cf\.tISlt de dkho mal. 1~1l  
una pall\bm: llevar, por todos los medios, el convenclmi('llto :i. su 
ánimo, medio el más seguro do un'aigar una iden. 
En las minas donde se ti'llboja pOI' relevos de ocho homs pueden 
pasar muy bien los obreros sin comer Al! sus tojos, hl\(\ióndolo en 
sus MllllS inmediatamcnte antes y despuós de la tnt'('ll. De este 
nlQdo se suprimiría una de las OCAsiones nulos fái'ilell y fl'Cl'tlentes do 
infeoción. CUflndo elnúllloro de hOl'tl8 do estancil~  Clt la milllL exija 
ll~  llocesidlld ele una comida on el interior, prONIl'll.rltll I\n~e!l de om­
per.ul', lo mismo que al fumar Ó al hcber, illVlll'SC cSCI'UIHlloSlllllcllte 
I/ls mallOS, cuyus uñas deben tener siempre hien recol'tlldns, para 
quc: no PUCdllll abrigarse gérmones ni parllculas de lllin6l'nl, ('Oll 
lo que \'an lentamente intoxidndos(', como hemos tl'nido ()('{lllión de 
ohser\"IlI', Cuando la CIl.ra se manche dc Iodo, dl'be It\vnr'lc ('11 &e, 
guida, :r sobre todo enjuagarse \'Ill'ins \'cccs 11\ I)()Cll ('011 :lgtlll lim' 
pia; y, e01l10 pl'ineipio general, evital' todo lo pOSihl(' lIe\'IU' Ins ma­
11081\ 11\ bacll, único punto de entl'ada de la inf('('oiém, 
Las vn!lijas donde Ileyen elaglla ó vino, y los 1I1Lquitos de la ca· 
mida, deben colgarlos en el sitio mús lilllpio, y uunca ponel'lol! ell el 
suelo ó en contacto con la humedad, Todas estlUl VftSij:\8 debell lIel' 
metálicas, para poderlas dcsinfectar con frecuencia pOI' la ebu­
llición, 
Para el I:wudo de la C1\rA. y manos dcbe facilltal'Se :l. los obrcros 
agua pel'fectalllcnte limpia contenidil ell recipi('ntes do hierro ó eon­
ducidn pOI' tuhcriall del mismo metlll. 
Cuando el minero sale del tra.bajo, Sil ropa, el calzado, la8 Illfl.­
n08, en nlln palllbl'll., todo Sll cuerpo, ('Stl\ llluchflS vecell cubierto de 
lodo quo puedu contener intlnidad de larvas. I~s  fúeil de propagflr 
el eOllt1'l.g-io;'t. sus familias en estas (;il'eunstflllcillS, Pam ovitul' esto, 
una (le las medidas Ilecesarias de tomitr es la Instlll:lCión dl~ dlH'·lws 
llu ll¡';Ull (':lllenlc, dOIl<le 01 obrero pueda lilllpinr tiU t'uorpo de tlill­
trlll inlllundicillS y cambiar de ropa nntes de ir á su oosa, Con ello Se 
c\'itnl'Ía al miSlllO tiempo que el pcrsonnl rceorriCSt' el trnycI'to del 
1)(l~  II su efllm muehlls veces colllplet,nmentc mojadlls sus rOpl\S; 10 
cual ell eslllillolles fdas, y (Hus Ile viento SObl'O todo, á C:'\USIl de la 
r':¡plda Ú\'flPOl"llCióll, origina enfermedades d (r;!JQ'rI!., r.a ducha de 
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agua cllliclltc 08 bamta y fácil de pl'epal'fl.r, disponiendo, como en 
todas Ins minas se dispono, do generadores de V/.lpOI'. Alg'l1lH\s Com­
pl\fHns alcmanas hall heoho instl\laciolles de duchns y realizan be­
!lendos h:HJta del 12 por 100 sobro el capital emplendo, El precio 
es 12" céntimos, uomprondido jabólI y tOlll!llj enda uno puede dis­
poner de 40 liu'os de ngua á :10°, la fda cs á discreción, La dunha cs 
]¡l que dche prefol'il'\\O, porque además de lilllpiar mejor y cxcitar 
la actividad cULlLnen, es lIllLs económica y lllilS fácil de prepnl'ar que 
01 bano, y mús limpill que III piseilllL donde cnttall varias personas 
A la vez, 
La deslnlección do In ruina por medio de antisépticos, pl'opuesta 
pOI' algunos autores, es eompletalllente Impracticable, 
Qllion cOllOzca estn clase de cxplotlleionos comprenderá la impo­
sihilidad de Jlovar 11I acción de los antis6pticos á liBa scrie de tra" 
bujos tnn cxtensos y Ilnrrnc~uosos como hay en una mina, 
En resnmen: las Illcdidus profllttNicas contra)a anquilostomiasis 
qO,OdOll l'eclu<:idas eH Sll parte principal, como pa1'l\ otras muchas 
enfcl'llledacles, l\ ulla cuesti6n de i1l1pjC~l  y de educación. El obre· 
1'0 no es Lan insensato, cuando se le hacc vcr la rflzón de las eosas, 
purlL desoirhs sirstellliLticamente, El httlJito de tratar con eJlos llOS 
ha persuadido de qltC, Cll generlll, se pre.~tall bien i dejarse educar: 
lo que se ncccsiLa es qlle haya quien se tome la pequeiia lllolestiade 
hacerlo. 
stN'I'OAfAS DE I.A P:lif-EIUllm,\D 
El tiempo transcurrido cntro la infccción y los primeros si!llamas 
que Ilota cl enferlllO sude sor de dos á tl'CS mescs. Hay casos ell que 
el individuo ORO r:ípidlllllClltc en UIl.l profunda anemia. Estos, que 
pudiéramos califlcar de lorlllas agudas, pueden depender de haher 
ing-erido, de UI1I1. VIlZ Ó(HI un cono espacio de tiempo, gran número 
do Illl'VIIS¡ pcro on general parecen más ligados [1 una susccptibili­
dnd illdividlutl, 
Hay otros, pOI' (JI COJlLrftl'io, que, no obstanLe alborgal' bllen nú­
mero do: p/ll'ÍlsiLos, los IIObl'etlevan mejor pOr cierto tiempo. Uno de 
los obn;,H'Os por nOi3otros tNilado, y que ha sido C1Jtl'e todos el que 
lHAs IlnqtlilostollloS expulsó, no p:trecla ser de los que mils sufdan 
por la prcsencilL del VQrllle. 
Al 1lI iSIllO tielll po que de tl'Il~01'1I0 d igesli vos muy vari:\bles, co­
ll1iCI1ZUll l)StOl:l (J1l1'm'I1lO::; pOI' qllojul'se de Uti:\ scnsación <te molestia 
ó dolol' en la rOJ.:'ióll epiglistrioa y gran fatiga muscular, sobre todo 
al subir pendientes y escaler:ts que poco untes subiau con facilidad. 
h~1Il1l  ya la atención ell estos suj('WS la palidez de su piel y muco­
Sn!! y la OlllllCUI'l\ de la esolerótica, que les da un Ilspecto de into,:xi­
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ención satl.ll'nln¡\ agtllla Ó de caquexia pah\dica, La palidei'.: de las 
lllueosas lIega!L tal oxtremo mI algnnos, qU(· no se descubre ni ras· 
tro de vnsoularbmoiÓn. l<j<;tí,l háhito cxLel'ior, lA. dismiuución de las 
fuenms y el dolor ~11  la, re¡:{ión epi~i\slrica consLiLllycn los únicos 
sllltOlllilS constantes di: 111. cnfl;l'JllC<!lul. Ni In. dbllTca, lli los \'ómitos, 
ni e~  cStrenilllienlo, ni llls 11líL.IH"hns de sall~l'e  en In8 dcrosieio­
ncs, ctC" etc., lionen nnela. de I.\nmeterls~iCj  el apetito sucle, en ~c·  
nerHI, CSlfl.I' disminuido, 
I~I  dolor cpig~stl'ico  es de una. intensidad lllUY variable, plles 
mientras en al~ullos  constitllye UIHl ligern molestiA, en otros ad­
quiere un carÍlcter violento, COtlllH\l'able Ú un,'\ crisis g'astrálgica. 
En general, IlO suele scr extl'c11lado, ILunquo COIlLillUO. Procede, sin 
dudiL, de 11\ il'l'itltCi6n de la mucosa intestinal por las rasgaduras 
del pal'ásiLO, pues t1cllapal'cce tiLn luego COtllO so expulsan los lLuqui­
IOStOlI10S, 
Algunos lHltores dicen quc en los mlso!:! bastante avanzados sue­
le observllrse tlobre. No lo hcmo!:! vis1;.() nunCa, Íl peStll' de haher asis­
tido lL enferlllos que no podian 1l10Vel'se de la eanH'. 
Contlnulllldo fm mU'sc la enfcl'lllcclad, el individuo eae más ó me­
1l0S pronto 011 IIlH\ allcmia profllnda, con su cortQjo de soplos vascu· 
Illres, palpitaciolles Cltrdlacas, vértigos, impotencia y Iltrofia lllUSCU­
lar, edemllS, etc" hllstll oblig-lll'le á pcrmanccer en cama, por no po­
derse incol'pol'llr, 1\ entHHL de la IUlomia cerebral. 
En los NISOS on quc el lllld coincide con la in\.Oxicnci6n saturni­
na, el individuo se n~rn\7a  (',onsidornhlemenLC; la fllle¡i¡ia es m;ls rá· 
pida, mils profundlL, necesitándose vados meSes pam l'estaUrar las 
fuel'zas lIe estos enfermos, rl los cuales parece habér.'3cles ngotado 
Ills fuentcll de pl'oducción elel glóbulo rojo,.Como ejemplo, citaremos 
el de un obrero que empozalllos á lratar ¡\ pl'incipios de año, y que 
IlO se enCltClltn\ aún en disposición do ir /\-1 trabajo. 
Abandonad/\- fL si misma la enfermedad, es Il111Y mro que cure 
por s[ sola, Imn sustl'll.ldo el individuo 1\ llls reillfecciollcS, 
Aftndil'olnos, pOI' último, qllO ni la eUltd, ni el g-éuel'o de vida, ni 
la alimentación, ni 10$ hábitos alcohólicos ó do tempemncia, son cir­
cunstallcills que influyan cn el dosarrollo del lIlal. 
l)IA(lKÓl3'J'ICO 
'l'ienc una Impoz'tancilL muy gmnue el diagnóstico precOZ de la . 
anquilos~omi(\sis,  110 sólo pOI'que el atlwl\.(lO se halll\ en mcjol'escon. 
di0ioncs pam el lrntllmi(lllto, sino pOI'qlLC, llcudiemlo unLes de que 
hlLYll pcrdido 11lIS CUeI'ZflS, l>Ul.'\Ie segllir tl'abl\jando al mismo tiempo 
quo ¡ulcndl: fl !Hl cnl'flción, AsI quo, trll~1\ndoso  de OpCI'Ur!OS de mina, 
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tt Ifl, IIlCIlOI' aospeolJn deho hanorse siempre el examen de las mate­
rias 10('11 les, LIt cosa, pOI' lo dellllÍs, es bien sencilla: basta diluir una 
deposición r'ecicn~e  en Stl peso, poeo l1llÍs ó mellOs, de agua; tomar 
!lila gOtll en el pOrtllohjctos, y eX:l.lllinflrlll a[ microscopio. Doseien. 
tOfl ó ~l'csci(:mtos diJímctl'Os !Ion SUfi(liclltés. 
Como los huevos sc hll.lJl1ll igualmente I"l.Jpl1rtidos cn la solución, 
es muy l'al'O que en la pl'illlCrll. IllU<.lstl"tl. no se ell¡;uentre alg"lIno. De 
los (1 110 nosotros liemos examinado sin haber silla sometidos:í. trata. 
miento, siemprQ los hornos visto {~Ia  pl"ÍllIcra preparación, Sin em. 
bllr~o,  si 110 se eneolül'asen y,:í pesar de todo, el individuo fUese sos­
pechoso de anquilostomiasis, deben examinarsc varil\s muestras y 
en dllls distintos, 
Si no pudiem haccrse cl examcn de la deposición rccién hecha, 
y fuora llocesal"io aplazado pnl"il otl"O d[l1, debe diluirse en agua, 
pues (lllCI'Y{~ndose  pnstosn, pudiel'an germinar los huevos y encon­
tl'tu'se eu el momento del examen eOl1 embl'ioncs ()UC pudierall dar 
lugar A GOllfusión, 
'l'RA'l'A~lm'ro 
11tty que convenir en que los rellledios empleados hasta ahora 
llontm el fmquilostolllo IIItIl dado un I'esnlt¡tdo porA) brillante. No 
IJay segu¡'idad en su 'lcción, pues si bien algunas veces se consi. 
.l{UC la expulsión de 150 panísitos, la mayoria de las veces no 
11ClglUl tt una docella Jos al'J'ojados, Quien úrell, i~  la vista de algu­
llOS VCl'lllel! y :í la li~el'l1.  mujada que experimente el enfermo, que 
llstQ so halln cumdo, no cUl"lll'á nunca indíl'iduos Illlqui[ostomia_ 
dos, ¡';s necesario mil',lr 1115 deposiciones muchas veces, después 
de administmdos los remedios; y solamente si truuscurridas de tres 
á cuatro Scmanas no se enconWaSen Ituevos en exámenes repetidos, 
podn\ d:lJ'sO por curado al enfermo, Los medicnmcntos mas en uso 
pl\l"íl. el trlltamíento de e~1\  enfermedad son el extmcto etéreo de 
helecho IllllCho y el timol. 
Lu prcpal'nción del intestino pam el empleo de ambos remedios 
es ht mismn, Consiste en dejarle lo m{ls limpio posible para favore. 
cer el cOlJtncto de) extt"llCto ó del titilO! COl1 el parásito. A cuyo efec­
to, los dos ó tres dlas que preceden :~  su Il(1lllinistración se somete. 
rá 111 enl"/Jl'mo á Ut1I~ alimontnción qlte no deje mucho residllo: leche, 
l1uovos, (J,u'nos tiorllll.!i, ctc, La vlspol'a se administran\ un puríttm. 
te snlino P¡U',l Jimpint" do moeo y residuos el tubo intestinal. Nos­
Otros USfltllOS una lllezela de mag'!leeia y bicarhonato de sosa, que 
por su ¡~leflilidlld lIeua muy bien In illdicauión, Al día siguiente, y 
a("os{(uio el ('nfel'lllo, toma de I~ {~ 15 gl',unos de extracto etéreo de 
ltd\'(JIIO IlHj('ho en 1lna Ó dOl:l dosis, segun el estado de sus fuenms., 
lO ­
bien en CílJ)slllas ó mezolado COIl dohle 'lltmidlHl de miel rosada, 
que $i bien 110 quita el llHtl USp0CtO al brehnje, le haoo, !Jin embar· 
~o,  ag-l'ad¡\ble de tOIl1l1.1'. Tres ó cuatro ltol'a'; después se administran 
<lO gl"lllllOS de aceite do l'ieino, El (,llltúnno CIi neC(\sfLrio que perma­
nC"CfL lQ(lo el dlll aeostltdo eu posición hOl'iXOlltlll, tll1ltO pnra evitar 
los v6rti~s coI.no para no cstill1ullll' los movimientos del intestino, 
ÍL fin de l'ctúl1Cr el mec!iúa11lmllO hnsWl. [/\ lldministnll}ión dcll1lH'll('. 
La nUlyor p¡lrte de las veC('s esto no es po¡¡iblc, pues el extrncto de 
heleeho provoca deposiciones:1 hl hol'll de habel"lo ingeridu. Los pll' 
rásitos no salen COll h\s primet"ll!:l deposicionesj casi nUllc¡t se los 
ve hasta el (!lIt siguiOllt0, que son expulsados en Utlll Ó dos veces. Su 
númmo no puede sel' lilas variable, Hlll'Ísima vez se vcn 100 ó lOO, 
En gcneml, no suelen pllSllr do Ulla docena, y varias v~ces  hemos 
contado hastl\ ¡dos! 
Nuncn hemos dado mÍls do 15 gralllos do extl'acto, y juzgamos 
muy expu~tlls  esas dosis hastn do 30 gl"llll\OS de que hablan algu· 
nos autores. Con 12 gralllOs helllos obsorvado fenómenos de intoxi· 
enoión, y en 1m UIlSO gntn debilidad de la vista. Sabido es que con 
dosis cOlTientes Ilflll oCUlTido casos de cegue1'n Ilbsoluta Ó inlJUi'able, 
Los enCuJ'1Il0s se encuentran ])flstallto nbtl.~idos después del tra· 
tamicnl{l, y no suelen l'epctirle Je buen grado, 
El timol lo hemos :ldministl'ntio en sellos de un gramo cada 110m, 
hnsta tomar 12 al dlll como lllílxinlltUl, El resultado no nos ha satis­
fecho: CUlllHlo más, hemos recogido cinco anquilostomas, estnndo 
ciertos de quc en ningún oaso se eXpUISfll'On mUY0l" número, por 
hnher sido pmctimullls las Illll.nipulttciones do rebusca con todo el 
detúni miento nccesario, Los ¡ndivitluos sometidos ti. este tratamiento 
se quejllll de fuertos ¡u'dores de estómago, y uno de el.los, que tomo 
10 gmlllos en un dio, pasó 1/\ noche en Ull estado dc (Jolapse bastante 
acentuado, A dosis mUlIoreS no hemos visto expulsar ningún pal";)" 
sito; cincO ú seis gl'amOS pOI" dia, all1l cuando se l'opita 1:"1. dosis duo 
mnte tres consecutivos, no dan ningún resultado, 
Nuestro juicio rospecto ti. estos dos medicamentos eomo remedio 
conU',t In. nnquilostomiasis es desfavol'able. Son tóxicos i~  las dosis 
que llllY quu Ildministro.l'los, y de su eflo¡lcia puedo juzgarse con 
sólo tcnel" presente que muchos cnfermos, después de repetirles siete 
y ocho veces li18 dosis itldiClldas, aún no ltal1 podido expulsar todos 
sus anqnilostornos. COllocidos otro!> remedios, tan ofieMes por lo me~ 
nos y cuya n.l!lIlinistrnciÓn no encierra pcligro ninguno, el extracto 
de helecho y el timol dehcn sel' I"etimdos de la torapéutica de 1ft 
anquilostomla:ilis, Estos medicamentos son el clorofOrmo y la gliee­
rinl\, 
I'~l  1)1', TfcrlllA.nn ndlllillisu'a (, sus enfermos la olguiente mezcla: 
elcl'oforlllo,;1 ~I'a1l10;  e\H.:nlil'LOI, 2; lleeite tlu l'idl1o, 40; plll'fL tomar 
­ oz < 
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Nosou'os hemos tenido ocasión de ver muchas veces el macho, aun­
quo 1)aI'OIJO encontrarse en miJlorla respecto á las primems. 
En lfl8 dcposiciones do los individuos que nlbol'gnnlll U11!T'úllu,la 
80 ClleU(mtl'll JllUY rnm vez el sér Mlulto, pel'o en clullbio contienen 
gl'nll cfullidad dc lnl'vas, y constituye Ulla verdadel'il cllsualidad 
tropezal' con su C'lllbrión. Tampoco hemos visto lJunl1it Il\le\-os en las 
heces fecldes de estos enfermos, i~  no ser en csUldo embrionario pero 
f~,('to. Si COlloecmos los huevos de este p¡ll'Iísito, es por haberlos ob· 
tenido explll'i'll6ntl~tmente,  
Nos oxv1iCl\romos, Cuando una Ji\I'Vn hOlllbl'[t cultivada llega ll. 
adulta, pOlle sus huevos, función ll1uy IIntural de ldl~  hembm, Poro 
estos huevos no evolucionan, no dan origen 1 nue\'o s6J'; en unn pa­
labra, les hn [clltl\(lo la fecundación. La nntul'nlez/t 110 procede COII 
arl'eg-Io II estas experiencias, porque eslo cqulvl\ldl'ia l\ la dcsllpllri­
ción de 1118 espedes, sino que coloca ni lllncho al llldo do III Ilcmbra 
pl'ecisamcnte ¡ll\l'a lo Mlltrario, Ó ~Cll Imm Sil COtHlol'vl\ción, Pues 
bien: ht Ilembra fecllndada pOlle en el intestino sus huevos, en es­
tIldo elllbrionnrio perfecto, 
Por una feliz coincidencia hemos enconlmdo maohos y hcmbl'as 
ellla mislllA pl'eparación, y cuyo deSell\'olvill1icllto hl.llllOS seguido 
de UIlU manem continua, desde lal'vtls hustll oblener <le dlas Ilucv¡t 
g~ncraci6n,  Unu vez qllO el pat'(¡sito hn lleg¡\do 111 cstl\flo Ildulto, el 
macho bnscl\ Ala hembra eOIl aldnco, ],\ cnl'6sca con su col,t é intro· 
duce las eSI)iclIlllS en la vlIgina, La hemhrn sc dlJl.]i¡m después del 
anillo COII que lIt rodea la oola del mae/lo, volvicndo éste enseguida 
l\ UIlIt p(ll'seolloióll ineesallt~, que durd. todo lo (1110 la vld!l de il.1ll 
bos. Con estn avidez por plute del macllO, so colllpl'~llde  lllUY bien 
que todas Ins hembl'as sean fecundadas en el intestino. Ull1t vez que 
esta función ha tenido lugar, comienza Íll segmentl\ción de los llUe­
vas contenidos cn el tllbo ovárico, en numero dú vcintlcinco á treinta. 
Los primeros cn úvoluciulUU· son los m¡\s !U'óxilllusl\ 11\ vngina, si­
guiendo en ~p'l\dUltción  A meno!' hastll los dlJ los extrcmos, que SOIl 
los \llenos aVRnzudos. r.Ofllllás próximos á h\ ~alldn 80n movidos cons­
tlU1tclIlente con nj('lvimicntos de vnivén, (IUC Jos hlle('1l p:ts:tl' altel'lla­
tivalUente de un J,uloá otl'O de In eluhoClldur;\ de!a vlIgiuaj y cuan­
do Y:L el clllhl'iÓIl Be enCUentrA COlllpll\tllUlcntc forlllado, est¡\ se 
<Jilnt.a y efJ litl1llado al exterior, llIHtS veces ]jolo y otrllS seguido de 
dos 6 t.I'C,," lllás. Desde h fcclln<!lICión á la salid'L <le los embriones 
tl'nn~elll'l'(lll  do cuaronta A CUIU'Cllta y CilWO horas. Una hont des· 
pués de hnhel' sido OXPUlSlldos, 1ft ctthiel'tll dl'lllllevo se I'ompe, y la 
1Ill'fa quedlllihre. Ésta os un todo semojnllte á In de anquilostoUlo 
en su eslAdo l'll.bditoide, de la que no e8 posible distin~uil·.  
1':1 único lll\l'¡\uter que puede jmlucil' á sospedlltl· qlle se trata de 
¡¡t lm{Jl,iUl'l€', us su lllllYOl' movilidad: film voz se la sorprende en 
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reposo, mielltl'CtS qlle la del Ilnqlliloslomo alterna con ratos ¡le (lule­
tnd, durantc los ctll\le!l 8e II1 Cl'OOfia llIUel'ta. Su cvoluclón es bns 
tante ripidn: cn UlUlS seCll~lt JIOl'!\!!, á pn.rlir de slt lllWimiollto, al­
canza su estado adulto, 
Algunos autol'('s quo t.l'II~Rn  de hl biologia de csl.., plll':\sito, flk ..,ll\ 
que sus huevos son sUlllalllenle parecidos á los de anquilostomo, 
Ya hemos dicho flue nosoU'os no hemos encomrndo BUllen IIIHWOS 
de anglúU"la cn individuos que alberg¡\ban este pn.l'1\.sit.o, no obs­
tante haber obsol'vadtl 1ll.I'VllS cn todl\8 las Utll<lstms lOlllndas: si 
aquellos saliesen con las deposioiones, no so vorían éSlf\-S con tnlltf\­
profusión. [JOs obtcnidos expel'imentalmente, (i sen con helllbrlts sin 
fecundar, son cirClllnl'es 011 vez de elipticos, 1mb pequen.os; y su 
contenido es fmnClllllcnte de color pardo, en talllo qee los dol an­
quilostomo tiran mós Agl'ls. Este el'rol' ha sido motivado, sin dudfl, 
por haber tom¡\do como de CmUl'illltla hnevos de Anquilostomo; pues 
no es raro encontral' nmbos pnrósltos on el mismo individuo, 
r,a anfl"Wttlrt Cl'ece, se desnl'l'olJa y se mul~iplilla  lllUY bien fuc· 
ra del intestino: casi lodas nuestrn~  observaoiones han 1'¡'cal<lo en 
parásitos cultivados tt ulln luz sohlr rucl'te y ti. una temperatura de 
veinticinco 1 treintn ~rados,  
Elnúmoro dolos que se alojAn en el intestino es considerable, te· 
niendo en cuenta que en t.odas Ins I)l'eparacioncs se ellcuentr;1I1 \'!l' 
l'ias lal'vlls. Noaotl'oS húm08 eontado hasta li ell una de c"tll.i!. 
l<~1 hombl'C ¡Hledo infúctafsc por IItS larvas y por los individuCrii 
adultos, mm vez pOI' los embriones, l<Jl parásito, como el anquilos­
tomo, vive on los sitios húmedos; y, <'.onocida su biología, fácil· 
mente se deducc 01 modo d~  contl\minación. 
Ahora bien: ¿quó papel ,juegn este parásito en el ol',gtlnlstllo? 
¿Qué efectos produce? Ull~  es éste que no está Il.damdo aún, pttéS 
mientras unos 10 cOllsldol'/Ul como muy pcligl'OSO, otros lo ~ionell pOI· 
eomellsnl inofensivo, Expondremos lluestra opinión. 
Los individuos pOI' nosotl'OS obSCt'vados albergaban al mismo 
tiempo el anquilos~omo dnodenal, oircunstancia que imposibilita 
para limitar la responsnbllidnd qne Acada uno corresponde en los 
danos ocasionado8j pero si ll08 es dado asimilar sus efectos l\ los do 
otm8 especies de la misma famililt de los rabdonémidos, diremos qllO 
este pará~ito  /I.CaITCIlI\ los qtle ie albergan trast.orllOS quo pueden 
compal'al'sc (~  los del IlnquilOStolllO. Pero la ang-uiltltllt no tlenc, 
como este par[lsi¡o, ganchos con que fijarse y l'asgar la lIIucosa, ni 
aparato chupador. Po\' otl'a pane, hemos visto [~este  Vel'l\Ie I1IIeel', 
alcanzar su estado ¡tdulto y multiplicarse ruem del lnt.estino, Si, 
pues, h/\ llegado h;lsta cumplir la llnalidad de todos los sel'e~, In I'U' 
producción de lit. especie, eS prucb'l que no necesit¡\ dcl IIOIll bl'c pll m 
vivil'. ¿Cómo oeasiOlllt la Iln(Hl\ill á Jos individuos qtW lo 1l10.Jiltl on 
•
•
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su intesLillo? No,es por In difl.lTea., 00100 se vjene repitiendo, á nues­
tro juicio sjn fundrilllonto alguno, 
En los aflSOS por llosotros nl)licrvados, nin¡'{ullo tU\'O dial'rell_ Le 
liemos l)USl'lHlo con cm peno Gil 1111 illdh-iduo 11.[0(:10 do dllllTOlt de los 
paises tropicales rohelde :"l todo tratamiento, y 11ll08t1'ns pesquisas 
fueron infnwtuosas: el mistno individuo tenia anquilosto!lloS, Es for­
zoso suponer que SOll las toxiWl.$ (¡UC seg1'cgfl. este parásito las que 
ocasionan el cmpobrecimiento de In sangt'C, 
El pa1'¡'\sito y su i>.rva mUeren COl) los mismos reactivos qlle la 
1Iuva dcl1mquilostomoj y es ,HilS dificil de CU1-fl.r que su l\.Soci:'uo, 
por verilkal'se su lllUltipliellcióu en 01 intestino_ PcnSll.ndo en la fl\­
cUidad con qlle alguno de ellos pllcdc sustnlcrse i la acción de los 
medienmclltoS, oculto en lo~ infinitos rep¡ieglle~ de! illtcstino, se com­
prende la dificultad de limpiar completamcnte el intestino de e~tos 
PIHásitos, Con una hembra fecnndfl(la que quede, y ealculose si esto 
es fácil, el vel'lne se multiplica con gflln mpidez, 
No terminaremos este pequcno tl'ab¡\jo sin expresar nuesll'll. gr<l­
tilud al Laboratorio del mlnodal de Ingenieros del E.iército, por llls 
excelel)tes fotog'1'llfias que ItCOlllJlanan al texto, Nuestra demanda 
fué :lcogida con elülterés y la cOl'tes;a pro\'cl'hillles en nqnGlla cAsa, 
á ll\ que de mu~' huen grado quCdl.\lllOS obligndos por sus dcliC[ldas 
atenciones, 
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